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r.  Editor:
e  leído  con  interés  el  artículo  «Morbilidad  en  pacien-
es  pediátricos  sometidos  a  colecistectomía  laparoscópica»
ublicado  por  el  Dr.  Julio  Figueroa  et  al.1.
Creo  que,  sin  desmerecer  el  valor  de  la  información  que
l  artículo  proporciona  y  los  sesgos  propios  de  un  artículo
etrospectivo,  debe  advertirse  un  sesgo  metodológico  adi-
ional  en  lo  referente  a  los  criterios  de  inclusión.  En  este
rabajo  se  incluyeron  pacientes  menores  de  15  an˜os  ope-
ados  por  cirujanos  generales,  por  lo  tanto,  no  se  incluyó
nformación  de  pacientes  menores  de  esa  edad  operados  por
irujanos  pediátricos,  que  en  nuestra  práctica,  constituyen
a  mayoría,  sino  todos,  los  pacientes  pediátricos  operados  en
a  actualidad.  Por  otro  lado,  me  parece  justo  hacer  notar,
ue  dentro  de  la  búsqueda  bibliográﬁca  realizada  por  los
utores,  no  se  mencione  el  primer  artículo  nacional  relativo
 colecistectomía  laparoscópica  en  edad  pediátrica,  que
ue  publicado  en  esta  revista  en  1997  por  el  Dr.  Sergio  Guz-
án  et  al.2.ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rchic.2016.05.004
379-3893/© 2016 Sociedad de Cirujanos de Chile. Publicado por Elsevie
Y-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).in  fuente  de  ﬁnanciación.
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